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A  Dios,  mi  guía,  que  se  encargó  de 





















“Mientras el hombre siga 
buscando la sanación de las 
enfermedades y dolencias en las 
sustancias químicas, seguirán 
gritando las plantas hasta que sean 
escuchadas”. 
        







































El  siguiente  trabajo  de  Investigación  fue  diseñado  para  plantear  una 
alternativa adicional a los tratamientos convencionales para la enfermedad 
periodontal. 












óptimo  en menor  tiempo, mientras  que  el  Digluconato  de  Clorhexidina 
alcanzó el mismo resultado pero en un tiempo mayor. 
Con  estos  resultados  se  plantea  ampliar  la  gama  de  alternativas  de 
tratamiento,  así  como  mejorar  la  capacitación  de  los  estudiantes  de 
odontología en el pre y posgrado. 
 




















It was observed  in  the  investigation  that  topical application of Aloe Vera 
significantly  improved  the  clinical  appearance  of  the  gums,  reaching  its 
optimal  state  in  less  time, while  chlorhexidine digluconate  achieved  the 
same result in a longer time. 
















Conociendo    que  una  de  las  principales  causas  de  pérdida  de  piezas 




magnífico  antiinflamatorio,  con  efectos  favorables  para  el  tejido 
periodontal, como es la encía. Conociendo dicha información, se despertó 
el  interés  de  realizar  una  investigación  en  la  que  se  pueda  comparar 

























N°  %  N°  % 
21 ‐ 30 años  2  33.3  1  11.1 
31 ‐ 40 años  0     0    
41 ‐ 50 años  1  16.7  1  11.1 
51 ‐ 60 años  2  33.3  4  44.4 
61 ‐ 70 años  1  16.7  3  33.3 
Total  6  100  9  100 
Fuente: Elaboración personal            
Edad promedio:  44.8   54.8   








La  edad  promedio  en  el  grupo  control  es  de  45  años  y  en  el  grupo 
experimental es de 55 años. 
























































N°  %  N°  % 
Femenino  4  66.7  5  55.6 
Masculino  2  33.3  4  44.4 
Total  6  100.0  9  100.0 






el 44.4% varones.         







































N°  %  N°  % 
Vestibular  19  38,8  10  20,4 
Palatino/Lingual  5  10,2  5  10,2 
Mesial  10  20,4  22  44,9 
Distal  15  30,6  12  24,5 
Total  49  100,0  49  100,0 






























































N°  %  N°  % 
ROSA CORAL  0  0,0  3  6,1 
ROJIZA  49  100,0  43  87,8 
ROJO AZULADA  0  0,0  3  6,1 







Según  la  prueba  estadística  Ji‐cuadrado,    no  se  encontró,  diferencias 
significativas en el color de las encías en el pre test, en el grupo control y 










N°  %  N°  % 
PUNTILLADA  0  0,0  2  4,1 
LISA Y BRILLANTE  49  100,0  47  95,9 








De  acuerdo  a  la  prueba  estadística  de  Ji‐cuadrado,    no  se  encontraron 














N°  %  N°  % 
MÁS O MENOS DURA  0  0,0  3  6.1 
BLANDA  49  100,0  46  93.9 























N°  %  N°  % 
NORMAL  0  0.0  0  0.0 
AUMENTADO  49  100.0  49  100.0 



























Se observa que  el promedio de  la posición  real de  la encía en  el  grupo 
control es de 4.05 mm y en el grupo experimental 4.01 mm. 













N°  %  N°  % 
CERVICAL  0  0.0  0  0.0 
CORONAL  49  100.0  49  100.0 

















N°  %  N°  % 
FESTONEADO Y AFILADO  0  0,0  2  4,1 
ALTERADO  49  100,0  47  95,9 























N°  %  N°  % 
AUSENTE  1  2,0  5  10,2 
PRESENTE  48  98,0  44  89,8 




Se  puede  ver  que  en  el  grupo  control,  el  98.0%  de  casos  presentaron 
sangrado presente y en el 2.0%  estuvo ausente. En el grupo experimental,  
el 89.8% presentó sangrado y en el 10.2% estuvo ausente. 






















N°  %  N°  % 









ROJO AZULADA  0     0,0  0  0,0 






A  los  siete  días  de  control,  se  encontraron  diferencias  estadísticamente 















N°  %  N°  % 
PUNTILLADA  4  8.2  22  44,9 
LISA Y BRILLANTE  45  91.8  27  55,1 







De  acuerdo  a  la  prueba  estadística  de  Ji‐cuadrado,  se  encontraron 












N°  %  N°  % 
FIRME Y RESILENTE  0  0.0  4  8,2 
MÁS O MENOS DURA  23  46.9  40  81,6 
BLANDA  26  53.1  5  10,2 

























N°  %  N°  % 
NORMAL  9  18.4  24  49,0 
AUMENTADO  40  81.6  25  51,0 




Según  el  cuadro,  en  el  grupo  control  presenta  el  tamaño  de  la  encía 
aumentado  en el 81.6% y en el 18.4%  fue normal. 
En  el  grupo  experimental,  el  51.0%    presenta  la  encía  con  el  tamaño 
aumentado y el 49.0% normal. 


















Se observa que  el promedio de  la posición  real de  la encía en  el  grupo 
control es de  3.60 mm y en el grupo experimental 3.16 mm. 
De  acuerdo  a  la  prueba  estadística  de  T.  de  Student,  se  encontraron  













N°  %  N°  % 
CERVICAL  13  26.5  27  55,1 
CORONAL  36  73.5  22  44,9 



















N°  %  N°  % 
FESTONEADO Y 
AFILADO  12  24.5  34  69,4 
ALTERADO  37  75.5  15  30,6 



















N°  %  N°  % 
AUSENTE  19  38.8  36  73,5 
PRESENTE  30  61.2  13  26,5 






73.6% presentó ausencia de  sangrado de  la encía y en   el 26.5% estuvo 
presente. 
De  acuerdo  a  la  prueba  estadística  de  Ji‐cuadrado,  se  encontraron 
diferencias estadísticamente significativas en el sangrado de la  encía que 
presentaron el grupo control y experimental. Demostrando así una mejor 













N°  %  N°  % 
ROSA CORAL  36  73.5  47  95,9 
ROJIZA  13  26.5  2  4,1 








De acuerdo a  la prueba estadística de  Ji‐cuadrado, a  los  catorce días de 















N°  %  N°  % 
PUNTILLADA  32  65.3  45  91,8 
LISA Y BRILLANTE  17  34.7  4  8,2 




el 65.3% y en el 34.7%  fue  lisa y brillante.   En el grupo experimental, el 
91.8% la textura fue puntillada y en el 8.2% lisa y brillante.   














N°  %  N°  % 
FIRME Y RESILENTE  7  14.3  32  65,3 
MÁS O MENOS DURA  41  83.7  17  34,7 
BLANDA  1  2.0  0  0,0 






o menos  dura,  el  14.3%  firme  y  resilente,  el  2.0%  blanda.    En  el  grupo  
experimental, el 65.3% firme y resilente y el 34.7% más o menos dura. 

















N°  %  N°  % 
NORMAL  29  59.2  43  87,8 
AUMENTADO  20  40.8  6  12,2 








De  acuerdo  a  la  prueba  estadística  de  Ji‐cuadrado,  se  encontraron 
diferencias  estadísticamente  significativas  en  el  tamaño  de  la  encía que 


















Se observa que  el promedio de  la posición  real de  la encía en  el  grupo 
control es de  3.15 mm y en el grupo experimental 2.73 mm. 
De acuerdo a  la prueba estadística de T. de Student, se muestra que hay 












N°  %  N°  % 
CERVICAL  32  65.3  41  83,7 
CORONAL  17  34.7  8  16,3 





Se  observa,  que  en  el  grupo  control,  el  63.3%  presento  una  posición 
aparente cervical y el 34.7% coronal. En el grupo experimental, el 83.7% 
posición aparente cervical y el 16.3% coronal. 
De  acuerdo  a  la  prueba  estadística  de  Ji‐cuadrado,  si  se  encontraron 














N°  %  N°  % 
FESTONEADO Y 
AFILADO  36  73.5  49  100,0 
ALTERADO  13  26.5  0  0,0 






presento  festoneado  y  afilado  y  en  el  26.5%  alterado.  En  el  grupo 
experimental, en el 100.0% el contorno fue festoneado y afilado. 
De  acuerdo  a  la  prueba  estadística  de  Ji‐cuadrado,  se  encontraron 












N°  %  N°  % 
AUSENTE  47  95.9  48  98,0 
PRESENTE  2  4.1  1  2,0 





ausente  y  en  el  4.1%  presente.  En  el  grupo  experimental,    el  98.0%  
sangrado ausente y el 2.0% presente. 
De  acuerdo  a  la  prueba  estadística  de  Ji‐cuadrado,  no  se  encontraron 

















N°  %  N°  % 
ROSA CORAL  48  98,0  49  100,0 
ROJIZA  1  2,0  0  0,0 





De  acuerdo  a  la  prueba  estadística  de  Ji‐cuadrado,  no  se  encontraron 
















N°  %  N°  % 
PUNTILLADA  46  93,9  48  98,0 
LISA Y BRILLANTE  3  6,1  1  2,0 
TOTAL  49  100.0  49  100.0 






















N°  %  N°  % 
FIRME Y RESILENTE  36  73,5  47  95,9 
MÁS O MENOS DURA  13  26,5  2  4,1 
























N°  %  N°  % 
NORMAL  44  89,8  48  98,0 
AUMENTADO  5  10,2  1  2,0 
TOTAL  49  100.0  49  100.0 


























             Fuente: Elaboración personal.      T. Student: 6.2 > 1.93 ( p > 0.05)S.S. 
 
 
Se observa que  el promedio de  la posición  real de  la encía en  el  grupo 
control es de  2.93 mm y en el grupo experimental 2.47 mm. 















N°  %  N°  % 
CERVICAL  44  89,8  48  98,0 
CORONAL  5  10,2  1  2,0 
TOTAL  49  100.0  49  100.0 






De  acuerdo  a  la  prueba  estadística  de  Ji‐cuadrado,  no  se  encontraron 















N°  %  N°  % 
FESTONEADO Y AFILADO  46  93,9  49  100,0 
ALTERADO  3  6,1  0  0,0 




lo    presento  festoneado  y    afilado,    el  6.1%  alterado.  En  el  grupo 
experimental, el 100.0% tuvo un contorno festoneado y afilado. 
De  acuerdo  a  la  prueba  estadística  de  Ji‐cuadrado,  no  se  encontraron 
diferencias estadísticamente significativas en el contorno de la encía entre 















N°  %  N°  % 
AUSENTE  48  98,0  48  98,0 
PRESENTE  1  2,0  1  2,0 






















G.C.  G.E.  G.C.  G.E.  G.C.  G.E. 
N°  %  N°  %  N°  %  N°  %  N°  %  N°  %  N°  %  N°  % 
ROSA CORAL  0  0  3  6,10  5  10,20  24  49,00  36  73,50  47  95,90  48  98  49  100 
ROJIZA  49  100  43  87,80  44  89,80  25  51,00  13  25,50  2  4,10  1  2  0  0 
ROJO 
AZULADA  0  0  3  6,10  0  0,00  0  0,00  0  0,00  0  0,00  0  0  0  0 


















































































































G.C.  G.E.  G.C.  G.E.  G.C.  G.E. 
N°  %  N°  %  N°  %  N°  %  N°  %  N°  %  N°  %  N°  % 
PUNTILLADA  0  0  2  4,10  4  8,20  22  44,90  32  65,30  45  91,80  46  93,90  48  98 
LISA Y 
BRILLANTE  49  100  47  95,90  45  91,80  27  55,10  17  34,70  4  8,20  3  6,10  1  2 
















En  la evolución de  textura de  la encía  se aprecia que ambos grupos  inician el 





































































































G.C.  G.E.  G.C.  G.E.  G.C.  G.E. 
N°  %  N°  %  N°  %  N°  %  N°  %  N°  %  N°  %  N°  % 
FIRME Y 
RESILENTE  0  0  0  0,00  0  0,00  4  8,20  7  14,30  32  65,30  36  73,50  47  95,90 
MÁS O 
MENOS DURA  0  0  3  6,1  23  46,90  40  81,60  41  83,70  17  34,70  13  26,50  2  4,10 
BLANDA  49  100  46  93,9  26  53,10  5  10,20  1  2,00  0  0,00  0  0,00  0  0,00 
























































































































G.C.  G.E.  G.C.  G.E.  G.C.  G.E. 
N°  %  N°  %  N°  %  N°  %  N°  %  N°  %  N°  %  N°  % 
NORMAL  0  0  0  0  9  18,40  24  49  29  59,20  43  87,80  44  89,80  48  98 
AUMENTADO  49  100  49  100  40  81,60  25  51  20  40,80  6  12,20  5  10,20  1  2 














































































































7 DÍAS  14 DÍAS  21  DÍAS  
G.C.  G.E.  G.C.  G.E.  G.C.  G.E. 
Media Aritmética  4.05  4.01  3.6  3.16  3.15  2.73  2.93  2.47 
Desviación Estándar  0.62  0.63  0.53  0.52  0.49  0.44  0.36  0.41 
Valor Mínimo  3.5  3.5  3.0  2.5  2.5  2.0  2.0  1.5 





























































G.C.  G.E.  G.C.  G.E.  G.C.  G.E. 
N°  %  N°  %  N°  %  N°  %  N°  %  N°  %  N°  %  N°  % 
CERVICAL  0  0  0  0  13  26,50  27  55,10  34  69,40  41  83,70  44  89,80  48  98 
CORONAL  49  100  49  100  36  73,50  22  44,90  15  30,60  8  16,30  5  10,20  1  2 














































































































G.C.  G.E.  G.C.  G.E.  G.C.  G.E. 
N°  %  N°  %  N°  %  N°  %  N°  %  N°  %  N°  %  N°  % 
FESTONEADO  0  0  2  4,10  12  24,50  34  69,40  36  73,50  49  100  46  93,90  49  100 
ALTERADO  49  100  47  95,90  37  75,50  15  30,60  13  26,50  0  0  3  6,10  0  0 












































































































G.C.  G.E.  G.C.  G.E.  G.C.  G.E. 
N°  %  N°  %  N°  %  N°  %  N°  %  N°  %  N°  %  N°  % 
AUSENTE  1  2  5  10,20  19  38,80  36  73,50  47  95,90  48  98  48  98  48  98 
PRESENTE  48  98  44  89,80  30  61,80  13  26,50  2  4,10  1  2  1  2  1  2 











En  la evolución del  test de sangrado de  la encía se aprecia que ambos grupos 
inician  el  estudio  en  condiciones  parecidas,  a  los  7  días  de  control  el  grupo 
experimental obtiene un resultado más saludable, a los 14 días de control ambos 




































































































Vera  en  el  restablecimiento  de  las  características  clínicas  de  la  encía, 
demostrando  una  mayor  eficacia  que  el  Digluconato  de  Clorhexidina, 
alcanzando un estado saludable de la encía en menor tiempo. 
De  acuerdo  a  estudios  anteriores  sobre  la  eficacia  del  Aloe  Vera  se 
demostró  que  ayuda  a  combatir  las  enfermedades  periodontales,  tales 
como  periodontitis,  bolsas  periodontales  y  gingivitis. Afirmando  de  ésta 
forma  que  el  Aloe  Vera  es  un  buen  antiinflamatorio  y  regenerador  de 
tejidos. 
La naturaleza pone a disposición de las personas muchas herramientas para 
ser utilizadas  en  el  campo de  la  salud  con  grandes beneficios  tangibles, 





una  mejor  capacitación  de  los  profesionales  de  la  Salud  en  cuanto  a 




investigación,    se  pone  a  disposición  una  solución  diferente  para  el 
65 
 













Primera:  La  aplicación  tópica  con  Aloe  Vera    es  eficaz  en  el   
restablecimiento del aspecto clínico de  las encías en personas 









con  el  Aloe  Vera  se  obtuvieron  resultados  óptimos  en menor 
tiempo. 
La  aplicación  tópica  con  Aloe  Vera  en  personas  sometidas  a 
curetaje subgingival a los siete días de control; hizo que la encía 
alcance una mejora notable en  su aspecto clínico, en cuanto a 
color,  textura,  consistencia,  tamaño,  posición,  contorno  y 
sangrado;  en  comparación  con  la  aplicación  tópica  con 
Digluconato de Clorhexidina,  en la cual la encía presentó una leve 
mejoría en su aspecto, por lo tanto el Aloe Vera fue más eficaz. 
A  los  catorce  días  de  control  se  observó  que  la mejoría  en  el                    
aspecto clínico de la encía con la aplicación tópica de Aloe Vera 
fue mayor que  con la aplicación de Digluconato de Clorhexidina. 
A  los 21 días  la eficacia   de  la aplicación tópica con Aloe Vera y 















2. Se  sugiere  capacitar  a  los  estudiantes  de  odontología,  tanto  en 
pregrado  como  posgrado,  para  que  tengan  conocimiento  de más 
recursos que pueden ser utilizados en su práctica profesional diaria. 
 

















la  naturaleza  nos  brinda  aplicado  en  tratamientos  de  salud,  y 



















El  programa  de  capacitación  se  llevará  a  cabo  en  talleres, 
conferencias, en  los cuales se podrán obtener  los resultados de 
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El  tratamiento  que  se  da  en  muchos  casos  requiere  de  técnicas 
quirúrgicas  complementadas  con  medicamentos  alopáticos  (que 
pueden  causar  reacciones  adversas,  además  de  provocar  otras 
alteraciones),  los  cuales  están  a  veces  fuera  del  alcance  de  las 
personas; por  tal motivo es  importante buscar nuevas opciones que 
ayuden  a  la  prevención  y  tratamiento  de  dicha  enfermedad,  un 











































































































Esta  investigación  es  novedosa,  ya  que  busca  aportar  aspectos 
nuevos  para  el  tratamiento  de  personas  con  enfermedad 




conocimiento de  las restricciones éticas que  implica  investigar en 
seres humanos. 
La resolución del problema es importante ya que permitirá ayudar 














bordes  dentados,  lanceoladas,  color  verde  a  rojizo,  dispuestas  en 
rosetas de  forma  alargada, que  alcanzan  los 50  cm de  largo  y 7 de 











El  gel  de  las  hojas  contiene  aminoácidos  esenciales  formadores  de 























Por  su elevado poder antiinflamatorio,  vasoconstrictor, analgésico  y 





El Aloe normaliza el pH,  reduce  la acidez de estómago y  favorece el 
equilibrio de  las bacterias  gastrointestinales. Además  la  áloemodina 









La  artritis  es  una  inflamación  que  afecta  a  las  articulaciones, 
provocando rigidez y un dolor intenso. En algunas ocasiones aumenta 
el  líquido  sinovial,  que  lubrica  las  articulaciones,  lo  cual  provoca 
hinchazón e  impide  la  libertad de movimientos. El reumatismo es un 
trastorno  inflamatorio  que  afecta  los  tejidos  blandos,  ligamentos, 
tendones  y  músculos  que  rodean  las  articulaciones.  La  capacidad 
enzimática  del  Aloe  Vera  favorece  la  completa  digestión  de  los 
nutrientes,  evitando  la  formación  de  sustancias  no  digeridas, 
responsables  de  la  reacción  antígeno‐anticuerpo, muy  común  en  la 
mayoría  de  los  procesos  reumáticos  y  artríticos.  Además  el  Acido 





El  asma  es  un  problema  respiratorio  que  suele  ir  acompañado  de 
bronquitis. Durante una  crisis  asmática, el enfermo  siente una  gran 
















puede  reducir  los  niveles  de  colesterol,  gracias  a  que  contiene 













Esta planta es muy  rica en  las enzimas de  la digestión, y rehidrata y 
















Por  conferir  mayor  elasticidad  a  la  piel,  su  tratamiento  está 
recomendado  para  combatir  la  piel  de  naranja.  Aplicar  gel 








































Su  tratamiento  es  recomendado  en  cualquier  tipo  de  inflamación, 
tanto  las producidas por caídas, golpes, torceduras, esguinces, como 
las debidas a trastornos internos (retención de líquidos, gota, varices, 
etc.).  La  inflamación  y el dolor desaparecen  con  rapidez,  si bien, es 




Especial  cuidado  cuando  se  tiene  alergia  conocida  a  plantas  de  la 
familia de las Liliáceas. 

















Cólicos  gastrointestinales.  Dolor  abdominal  de  origen  desconocido, 
abdomen agudo4, obstrucción de las vías biliares, hemorroides, cistitis, 
prostatitis,  colitis  ulcerosa,  síndrome  del  intestino  irritable, 
insuficiencia cardíaca o renal. Su uso continuo es incompatible con los 









 Aplicaciones  en  los  tejidos  de  las  encías  cuando  han  sido 
traumatizados  o  rasguñados  por  abrasión  (cepillo  de 




 Los  sitios  de  extracción  responden  más  cómodamente  y  las 
bolsas periodontales, ayuda a evitar la alveolitis seca. 
                                                            
4 Abdomen agudo: Se entiende por abdomen agudo a todo proceso patológico intraabdominal, de reciente 







sobre  virus  del  herpes,  aftas  y  llagas  que  aparecen  en  las 
esquinas de los labios. 
 Otras enfermedades bucales de naturaleza crónica, problemas 




 Los  pacientes  con  dentaduras  dolorosas  y  paladares  mal 
ubicados,  se  pueden  beneficiar  ya  que  el  aloe  actúa  como 
fungicida reduciendo las irritaciones inflamatorias. 
 El aloe vera también se puede usar alrededor de los implantes 
dentales  para  controlar  las  inflamaciones  ocasionadas  por 
contaminación de bacterias. Otros desórdenes bucales como la 
Candidiasis,  Gingivitis  descamativa  y  enfermedades 
vesiculobulosas,  leucemia  monocítica  aguda,  desórdenes 
hematológicos  y  problemas  nutricionales,  todos  responden 
positivamente con el uso del aloe vera. También se han visto 






La  clorhexidina  es una  sustancia  antiséptica de  acción bactericida  y 



















fosfato  en  los  LPS  (Lipopolisacáridos  de  la  cápsula  de  bacterias 
Gramnegativas)  y  grupos  COOH  (Carboxilo)  de  las  proteínas, 
impidiendo el transporte de sustancias.  En el caso del esmalte, se une 
a los iones de la hidroxiapatita. Este fármaco desestabiliza y penetra las 
membranas  de  las  células  bacterianas,  precipita  el  citoplasma  e 
interfiere con la función de la membrana, inhibiendo la utilización de 
oxígeno,  lo  que  ocasiona  una  disminución  de  los  niveles  de  ATP 
(Trifosfato de Adenosina) y muerte celular. 
  
En  las bacterias Gramnegativas,  la Clorhexidina afecta  la membrana 






impedida  la  absorción  de  pequeñas  moléculas.  A  bajas 
concentraciones,  la  Clorhexidina  exhibe  un  efecto  bacteriostático, 
mientras que a altas concentraciones es bactericida.  
Muestran una alta susceptibilidad a la Clorhexidina: Estreptococos sp, 
Estafilococos  sp, Cándida albicans, Escherichia  coli, Salmonellas  sp y 
bacterias anaeróbicas. Las cepas de Proteus, Pseudomonas, Klebsiella 
y  cocos  gramnegativos  muestran  una  baja  susceptibilidad  a  la 
Clorhexidina.  
Los  estudios  clínicos  han  demostrado  que  no  hay  un  aumento 























utilizó  clorhexidina  sobre  los  pechos  para  prevenir  la  mastitis.  Los 
episodios de bradicardia desaparecieron cuando el tratamiento con la 
clorhexidina  fue  discontinuado.  Se  ha  comunicado  algún  caso  de 
reacción de hipersensibilidad a la clorhexidina utilizándose esta para la 
desinfección de  la piel en concentraciones del 0,5% al 1%. Puede ser 
necesario  en  estos  casos,  un  tratamiento  con  oxígeno,  epinefrina, 
corticosteroides,  antihistaminas  y  tratamiento  cardiorrespiratorio 
paliativo. También se han comunicado reacciones de hipersensibilidad 




muy  raras.  Algunos  pacientes  pueden  desarrollar  una  decoloración 
permanente en sus piezas restauradas. 
 









del  endotelio  corneal,  atrofia  del  iris,  aplastamiento  de  la  cámara 
anterior y aumento de la presión intraocular. 
 




En  casos  de  perforación  de  la  membrana  timpánica,  tomar 
precauciones para evitar la exposición de los tejidos del oído interno a 















por  roces  de  las  prótesis  dentales  y  como  consecuencia  de 
algunos tratamientos para el cáncer. 















fondo  de  surco  gingival.  Sigue  la  línea  ondulada  de  la  línea 
amelocementaria de  los dientes, su ancho varía entre 0.5 y 2 
mm.  Está  íntimamente unida  al  esmalte  dentario,  y  forma  la 
pared blanca del  surco gingival. En el epitelio que  recubre  la 
encía  marginal  se  distinguen  tres  partes:  Epitelio  oral,  que 
recubre  la  superficie  bucal;  epitelio  oral  del  surco  o  epitelio 
crevicular, que cubre la superficie orientada hacia el diente; y el 
                                                            
10 BARRIOS, Gustavo. Odontología su Fundamento Biológico. Pág. 147 
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y  caninos,  su  ancho  no  varía  con  la  edad  en  ausencia  de 
patología,  aunque  en  condiciones  patológicas  puede  llegar  a 
desaparecer completamente. 
 Hendidura gingival: Es un surco superficial paralelo al margen 
gingival,  a  una  distancia  que  varía  de  0.5  a  2 mm,  y  que  se 
presenta aproximadamente en la mitad de las encías normales, 
dependiendo de  la colocación definida de  las  fibras colágenas 
supraalveolares  que,  en  forma  de  abanico,  corren  desde  el 
cemento  a  la  encía.  Por  todo  ello,  su  ausencia  no  está 
relacionada  con  la  presencia  de  inflamación  a  nivel  gingival, 
como tampoco su presencia es criterio de salud. 




de  la  papila  se  aplana  o  incluso  se  hace  cóncavo  en  sentido 







por  la  unión  mucogingival.  Es  una  mucosa  de  revestimiento 
deslizable y elástica, y cubierta con un epitelio no queratinizado 
que  deja  traslucir  los  vasos  sanguíneos  de  la  profundidad.  El 


















forma  adaptativa  a  la  función, por  ello  está  vinculada  con  la 
presencia y grado de queratinización. El puntillado no existe en 




El  patrón  de  distribución  del  puntillado  se  estudia  secando 
previamente  la encía con un chorro de aire, ayudándose a ser 
necesario  con  una  lupa,  visualizándose  puntillados  finos  y 
abundantes,  finos  y  dispersos,  prominentes  y  abundantes, 
prominentes  y dispersos  y  combinaciones.  Su  variación entre 
individuos responde a una base genética; su variación en áreas 










o  lingual,  y  afilada  hacia  los  cuellos  dentarios,  desde  una 
perspectiva proximal. Esta morfología depende de  la forma de 






con  el  volumen  clínico  de  la  misma,  que  en  términos 
microscópicos  resulta  de  la  conjunción  volumétrica  de  los 
elementos celulares, intercelulares y vasculares. El tamaño de la 





margen  gingival  se  une  al  diente,  que  en  condiciones  de 
normalidad  coincide  prácticamente  con  la  unión 
amelocementaria. 
Posición  gingival  real  (PGR):  Clínicamente  al  fondo  del  surco 







queratinizado.  Este  epitelio  que  está  separado  del  tejido  conectivo 
subyacente por una membrana basal, está formado por cuatro capas 
celulares  bien  diferenciadas:  Estrato  basal  o  germinativo,  estrato 
espinoso, estrato granuloso y estrato córneo. 
Estos  estratos  conforman  todo  el  epitelio  gingival  y  tienen  unas 
características similares a la histología de la cavidad bucal. Si el epitelio 
                                                            




























14BASCONES, Antonio. Ob cit. Pags. 50 - 51 






































bolsas  infra  óseas  poco  profundas  localizadas  en  áreas  accesibles, 
como técnica que reduce la inflamación antes de la eliminación de la 
bolsa  o  en  pacientes  en  que  las  técnicas  agresivas  están 
contraindicadas  (edad,  alteraciones  sistémicas,  problemas 
psicológicos, etc.) 
















debe  ir  precedido  por  el  raspaje  y  alisado  (tratamiento  básico 
periodontal). 
Se usan curetas,  la selección de ellas se hace en base a que el borde 
cortante  mire  hacia  el  tejido.  Se  usa  la  cureta  Gracey  13‐14  para 
superficies mesiales y  la  cureta 11‐12 para  las distales. Es necesario 







en  el  que  se  muestra  la  aparición  de  fibrina,  fibronectina  y 




A  los  quince  días  las  fibras  colágenas  empiezan  a  reemplazar  la 
adherencia  de  la  fibrina.  A  las  tres  semanas  aproximadamente  el 
proceso ha terminado. 
Inmediatamente después del curetaje la encía aparece rojo brillante y 
hemorrágica,  a  los  siete  días  se  presenta  reducida  en  altura  y  va 
desapareciendo  el  color  rojo  brillante.  A  los  14  días  con  la  higiene 
apropiada  se  presenta  el  color  normal  así  como  la  consistencia  y 
99 
 





Por  el  Dr.  Timothy  E.  Moore,  D.D.S/M.S.,  P.C.  Universidad  de 
Oklahoma. 
CONCLUSIÓN: 
El  Aloe  Vera  ha  demostrado  elevar  el  mecanismo  de  defensa  y 
posee  varios  componentes  que  ayudan  a  combatir  las 












































4.1.   Precisar  la eficacia de  la aplicación  tópica  con Aloe Vera en el 
restablecimiento  del  aspecto  clínico  de  las  encías  en  personas 
sometidas a curetaje subgingival. 








 Dado  que  toda  planta  denominada    medicinal  posee  principios 
activos  naturales  sumamente  efectivos  para  tratar  diferentes 
















a. Precisión  de  la  técnica:  Observación  clínica  intraoral  para 













Al Grupo  control  se  le  aplica  de  forma  tópica  el Digluconato  de 
Clorexidina  al  0.12%,  colocándolo  en  una  gasa  y  cubriendo  por 
completo  la  encía  después  del  curetaje  subgingival,  teniendo  un 
control  posterior  a  los  7,  14  y  21  días.  Mientras  que  al  grupo 




























G.E O1  X1  O2  X2  O3  X3  O4

















































































Rojiza    Blanda Aumentado   
Lisa y brillante
Rojo azulada     + o ‐ dura
Disminuido   






































Rojiza    Blanda Aumentado   
Lisa y brillante
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Rojiza    Blanda Aumentado   
Lisa y brillante
Rojo azulada     + o ‐ dura
Disminuido   


































Rojiza    Blanda Aumentado   
Lisa y brillante
Rojo azulada     + o ‐ dura
Disminuido   





































































con  los  requisitos para comenzar con  la  recolección de datos y para 
entrevistar  a  las personas  sometidos  a  curetaje  subgingival  y poder 
obtener su aprobación, dándoles a conocer los procedimientos a seguir 
y  que  formarán  parte  de  una  investigación,  a  través  de  un 
consentimiento  informado;  después  darles  instrucciones  sobre  la 
aplicación  del  Aloe  vera,  se  llenarán  las  fichas  de  observación  con 























































1 2 3 4 1 2 3 4 1  2  3  4 
Recolección de datos  x x      
Estructuración de resultados x x x x      





 Barrios,  Gustavo.  1991,  Odontología  su  Fundamento  Biológico.  Iatros 
Ediciones. Colombia 







 Lindhe,  Jan.  2005.  Periodontologia  Clínica  e  Implantologia 
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de  intervención  a  realizar:  Se  me  han  explicado  verbal  y  gráficamente  los 
procedimientos, así como las otras alternativas de tratamiento.  
Doy mi  consentimiento: para que  la Dra. ________  y  su equipo me  realice el 
procedimiento  descrito.  Además  también  doy  mi  consentimiento:  para  ser 
fotografiada  /o,  antes,  durante  y  después  de  la  intervención,  y  para  que 
posteriormente  puedan  ser  utilizadas  dichas  imágenes  en  publicaciones  o 
exposiciones de carácter única y exclusivamente científico y/o divulgativo por la 
Dra. ___________. 


































Paciente  Edad  Sexo  Bolsa  Pieza  Ubicación  Color ‐ PRE Textura ‐ PRE Consistencia‐PRE Tamaño‐PRE PGR ‐ PRE  PGA ‐ PRE  Contorno‐PRE 
1  45  1  1  6  3  2 2 3 2 4  2  2
      2  7  3  2 2 3 2 4  2  2
      3  23  4  2 2 3 2 3.5  2  2
      4  24  4  2 2 3 2 4  2  2
      5  25  3  2 2 3 2 4  2  2
      6  26  3  2 2 3 2 3.5  2  2
      7  27  3  2 2 3 2 3.5  2  2
2  66  1  1  21  1  2 2 3 2 4  2  2
3  26  2  1  2  1  3 2 3 2 3.5  2  2
      2  3  2  2 2 2 2 3.5  2  2
      3  6  2  2 2 3 2 3.5  2  2
      4  7  1  2 2 3 2 4  2  2
      5  8  1  2 2 3 2 3.5  2  2
      6  12  1  1 2 3 2 3.5  2  2
      7  14  3  2 2 3 2 4  2  2
      8  19  2  2 2 3 2 3.5  2  2
      9  20  2  2 2 3 2 4  2  2
      10  21  2  2 2 3 2 3.5  2  2
4  53  1  1  4  1  2 2 3 2 3.5  2  2
5  69  2  1  5  3  3 2 2 2 4  2  2
      2  15  3  2 2 3 2 5  2  2
      3  16  3  2 2 3 2 5  2  2
      4  22  1  2 2 3 2 3.5  2  2
      5  23  1  2 2 3 2 3.5  2  2
6  60  2  1  11  3  1 1 2 2 6  2  1
      2  12  3  1 1 2 2 4  2  1
      3  21  4  2 2 2 2 4  2  2
      4  24  3  2 2 2 2 4  2  2
      5  25  4  2 2 2 2 5  2  2
      6  26  3  2 2 2 2 4  2  2
7  54  1  1  2  4  2 2 3 2 4  2  2
      2  15  3  2 2 3 2 4.5  2  2
      3  17  3  2 2 3 2 4  2  2
      4  23  3  2 2 3 2 4  2  2
      5  26  3  2 2 3 2 3.5  2  2
      6  27  1  2 2 3 2 4  2  2
      7  31  1  2 2 3 2 4  2  2
8  55  2  1  11  4  2 2 3 2 4  2  2
      2  19  4  2 2 3 2 5  2  2
      3  22  3  2 2 3 2 3.5  2  2
      4  25  4  2 2 3 2 3.5  2  2
      5  26  4  2 2 3 2 3.5  2  2
      6  27  3  2 2 3 2 3.5  2  2
      7  28  4  2 2 3 2 3.5  2  2
      8  29  4  2 2 3 2 4  2  2
9  65  1  1  7  4  3 2 2 2 4  2  2
      2  22  3  2 2 3 2 5  2  2
      3  23  3  2 2 3 2 3.5  2  2
























1  2  2  2 1 2.5 1 1  1
  2  2  2 2 3.5 2 1  1
  2  2  3 2 2.5 1 1  1
  2  2  3 2 3 2 2  1
  2  2  2 1 2.5 1 1  1
  2  2  2 2 3 1 2  1
  2  2  2 1 2.5 1 1  1
2  2  2  2 2 3.5 2 2  2
3  1  1  2 2 3.5 2 1  1
  1  2  2 2 3.5 2 1  1
  1  1  2 1 2.5 1 1  1
  1  1  2 1 2.5 1 1  1
  1  1  2 1 2.5 1 1  1
  1  1  2 1 2.5 1 1  1
  1  1  2 1 3 1 1  1
  2  2  2 2 3.5 2 2  1
  2  2  3 2 4 2 2  1
  2  2  3 2 3.5 2 2  1
4  1  2  2 2 3.5 2 1  1
5  2  2  2 2 3.5 2 2  2
  2  2  2 2 4 2 2  2
  2  2  2 2 4 2 2  2
  2  2  2 2 3 1 1  1
  2  2  2 1 3 1 1  2
6  1  1  1 1 2.5 1 1  1
  1  1  1 1 3 1 1  1
  1  1  2 1 3 1 1  1
  1  1  1 1 3 1 1  1
  1  1  2 2 3.5 2 2  1
  1  1  1 2 3.5 2 1  1
7  2  2  2 2 3.5 2 2  2
  2  2  2 2 3.5 2 2  2
  2  2  2 2 3.5 2 2  2
  1  1  2 2 3.5 2 1  2
  1  1  2 1 3 1 1  1
  1  1  2 1 3 1 1  1
  2  2  2 2 3.5 2 2  2
8  1  1  2 1 3 1 1  1
  1  1  2 1 3 1 1  1
  1  1  2 1 2.5 1 1  1
  1  1  2 1 3 1 1  1
  1  1  2 1 3 1 1  1
  1  1  2 1 3 1 1  1
  1  1  2 1 3 1 1  1
  2  2  2 1 3 1 1  1
9  2  2  2 2 3.5 2 1  2
  2  2  3 2 5 2 2  2
  2  2  2 2 3 2 1  1





















1  1  2  2 1 3 1 1  1
  1  1  2 1 3.5 2 1  1
  1  1  2 1 3 1 1  1
  1  1  2 2 3.5 2 1  1
  1  1  1 1 2.5 1 1  1
  1  1  1 1 3 1 1  1
  1  1  2 1 2.5 1 1  1
2  2  2  2 2 3.5 2 1  1
3  1  1  1 1 2 1 1  1
  1  1  1 1 3 1 1  1
  1  1  1 1 2.5 1 1  1
  1  1  2 1 2.5 1 1  1
  1  1  1 1 2.5 1 1  1
  1  1  1 1 2 1 1  1
  1  1  1 1 3 1 1  1
  1  1  2 1 2.5 1 1  1
  1  1  2 1 3 1 1  1
  1  1  2 1 2.5 1 1  1
4  1  2  2 1 3 2 1  1
5  1  1  2 2 3.5 2 1  1
  1  1  1 2 3.5 2 1  1
  1  1  1 2 3.5 2 1  1
  1  1  1 1 3 1 1  1
  1  1  1 1 3 1 1  1
6  1  1  1 1 2.5 1 1  1
  1  1  1 1 2 1 1  1
  1  1  1 1 2.5 1 1  1
  1  1  1 1 2.5 1 1  1
  1  1  1 1 2.5 1 1  1
  1  1  1 1 2.5 1 1  1
7  1  1  1 1 3 1 1  1
  2  2  2 2 3.5 2 1  2
  1  1  2 1 3 1 1  1
  1  1  1 1 2.5 1 1  1
  1  1  1 1 2.5 1 1  1
  1  1  1 1 2.5 1 1  1
  1  1  1 1 2.5 1 1  1
8  1  1  1 1 2.5 1 1  1
  1  1  1 1 2.5 1 1  1
  1  1  1 1 2.5 1 1  1
  1  1  1 1 2 1 1  1
  1  1  1 1 2 1 1  1
  1  1  1 1 2 1 1  1
  1  1  1 1 3 1 1  1
  1  1  1 1 3 1 1  1
9  1  1  1 1 3 1 1  1
  1  1  2 1 3 1 1  1
  1  1  2 1 2.5 1 1  1























1  1  1  1 1 2.5 1 1  1
  1  1  1 1 3 1 1  1
  1  1  1 1 2.5 1 1  1
  1  1  1 1 2.5 1 1  1
  1  1  1 1 2.5 1 1  1
  1  1  1 1 3 1 1  1
  1  1  1 1 2.5 1 1  1
2  1  2  2 1 3 1 1  2
3  1  1  1 1 2 1 1  1
  1  1  1 1 3 1 1  1
  1  1  1 1 2.5 1 1  1
  1  1  1 1 2.5 1 1  1
  1  1  1 1 2 1 1  1
  1  1  1 1 2 1 1  1
  1  1  1 1 2 1 1  1
  1  1  1 1 2.5 1 1  1
  1  1  1 1 3 1 1  1
  1  1  1 1 2.5 1 1  1
4  1  1  2 1 3 1 1  1
5  1  1  1 1 3 1 1  1
  1  1  1 2 3.5 2 1  1
  1  1  1 1 3 1 1  1
  1  1  1 1 2.5 1 1  1
  1  1  1 1 2 1 1  1
6  1  1  1 1 2.5 1 1  1
  1  1  1 1 2 1 1  1
  1  1  1 1 2.5 1 1  1
  1  1  1 1 2.5 1 1  1
  1  1  1 1 2.5 1 1  1
  1  1  1 1 2.5 1 1  1
7  1  1  1 1 2.5 1 1  1
  1  1  1 1 2.5 1 1  1
  1  1  1 1 3 1 1  1
  1  1  1 1 2.5 1 1  1
  1  1  1 1 2.5 1 1  1
  1  1  1 1 1.5 1 1  1
  1  1  1 1 2 1 1  1
8  1  1  1 1 2 1 1  1
  1  1  1 1 2.5 1 1  1
  1  1  1 1 2 1 1  1
  1  1  1 1 2 1 1  1
  1  1  1 1 1.5 1 1  1
  1  1  1 1 2 1 1  1
  1  1  1 1 2.5 1 1  1
  1  1  1 1 3 1 1  1
9  1  1  1 1 3 1 1  1
  1  1  1 1 2.5 1 1  1
  1  1  1 1 2.5 1 1  1


































1  54  1  1  8  2  2 2 3 2 6 2 2  2
      2  9  2  2 2 3 2 4 2 2  2
      3  10  2  2 2 3 2 4 2 2  2
      4  11  2  2 2 3 2 4 2 2  2
      5  14  1  2 2 3 2 5 2 2  2
      6  27  1  2 2 3 2 3.5 2 2  2
      7  28  1  2 2 3 2 3.5 2 2  2
      8  29  1  2 2 3 2 5 2 2  2
      9  30  4  2 2 3 2 6 2 2  2
      10  31  4  2 2 3 2 4.5 2 2  2
      11  32  1  2 2 3 2 4 2 2  2
2  43  1  1  14  4  2 2 3 2 4 2 2  2
      2  18  1  2 2 3 2 3.5 2 2  2
3  21  1  1  2  4  2 2 3 2 4.5 2 2  2
      2  4  3  2 2 3 2 4 2 2  2
      3  15  3  2 2 3 2 4 2 2  2
      4  20  4  2 2 3 2 4 2 2  2
4  26  2  1  2  4  2 2 3 2 3.5 2 2  2
      2  3  4  2 2 3 2 4 2 2  2
      3  18  1  2 2 3 2 4 2 2  2
      4  19  1  2 2 3 2 4.5 2 2  2
      5  30  1  2 2 3 2 4 2 2  2
5  65  1  1  4  3  2 2 3 2 3.5 2 2  2
      2  6  3  2 2 3 2 3.5 2 2  2
      3  12  3  2 2 3 2 3.5 2 2  2
      4  14  1  2 2 3 2 4 2 2  2
      5  22  3  2 2 3 2 5 2 2  2
      6  23  4  2 2 3 2 3.5 2 2  2
      7  26  4  2 2 3 2 3.5 2 2  2
      8  28  4  2 2 3 2 5 2 2  2
      9  29  4  2 2 3 2 4.5 2 2  2
      10  31  1  2 2 3 2 4 2 2  2
6  60  2  1  2  1  2 2 3 2 3.5 2 2  2
      2  3  1  2 2 3 2 3.5 2 2  2
      3  4  3  2 2 3 2 3.5 2 2  2
      4  6  4  2 2 3 2 3.5 2 2  2
      5  12  3  2 2 3 2 4 2 2  2
      6  15  1  2 2 3 2 4 2 2  2
      7  17  3  2 2 3 2 3.5 2 2  2
      8  19  1  2 2 3 2 3.5 2 2  2
      9  20  1  2 2 3 2 5 2 2  2
      10  21  2  2 2 3 2 4 2 2  2
      11  22  4  2 2 3 2 3.5 2 2  2
      12  23  4  2 2 3 2 3.5 2 2  2
      13  27  4  2 2 3 2 4 2 2  2
      14  28  3  2 2 3 2 3.5 2 2  1
      15  30  1  2 2 3 2 4.5 2 2  2
      16  31  1  2 2 3 2 4 2 2  2























1  2  2  3 2 4 2 2  2
  2  2  3 2 3.5 2 2  2
  2  2  2 2 3 2 2  2
  2  2  3 2 4 2 2  2
  2  2  3 2 4.5 2 2  2
  2  2  2 2 3 1 2  2
  2  2  3 2 3.5 2 2  1
  2  2  3 2 5 2 2  1
  2  2  2 2 5 2 2  2
  2  2  2 2 4.5 2 2  2
  2  2  2 2 3.5 2 2  2
2  2  2  3 2 3.5 2 2  2
  2  2  3 2 3.5 2 2  2
3  2  2  2 2 3.5 2 2  1
  1  1  2 1 3 1 1  1
  2  2  3 2 4 2 2  2
  2  2  2 2 3.5 2 2  2
4  2  2  3 2 3.5 2 2  2
  2  2  2 2 3.5 2 2  1
  1  1  2 1 3 1 1  1
  2  2  3 2 4 2 2  2
  1  2  2 1 3 1 1  1
5  2  2  3 1 3 1 1  2
  2  2  2 1 3 1 1  1
  2  2  2 2 3 1 1  1
  2  2  3 1 3 1 1  1
  2  2  3 2 4.5 2 2  2
  2  2  3 2 3.5 2 2  2
  2  2  3 2 3.5 2 2  2
  2  2  3 2 4 2 2  2
  2  2  3 2 4 2 2  2
  2  2  3 2 4 2 2  2
6  1  1  2 1 3 1 1  1
  2  2  2 1 3 1 1  1
  2  2  2 2 3.5 2 2  2
  2  2  2 2 3 1 1  1
  1  1  2 1 3 1 1  1
  2  2  3 2 4 2 2  2
  2  2  2 2 3 1 1  2
  2  2  2 2 3.5 2 2  1
  2  2  3 2 4.5 2 2  2
  2  2  3 2 3.5 2 2  2
  2  2  2 2 3.5 2 2  2
  2  2  3 2 3.5 2 2  1
  2  2  2 2 3.5 2 2  1
  2  2  3 2 3.5 2 2  1
  2  2  2 2 4 2 2  2
  2  2  3 2 4 2 2  1























1  1  2  2 2 3.5 2 1  1
  1  2  2 1 2.5 1 1  1
  2  2  2 2 3 2 2  2
  1  1  2 2 3 1 1  1
  2  2  2 2 4 2 2  1
  1  2  2 2 3 1 1  1
  2  2  2 2 3 1 2  1
  2  2  2 2 4.5 2 2  1
  2  2  2 2 4.5 2 2  1
  1  2  2 2 3 1 1  1
  1  1  2 2 3.5 2 1  1
2  1  1  2 1 3 1 1  1
  2  2  2 1 3 1 2  1
3  1  1  2 1 3 1 1  1
  1  1  1 1 2.5 1 1  1
  2  2  2 2 3.5 2 2  1
  2  2  2 2 3.5 2 2  1
4  1  1  2 1 3 1 1  1
  1  1  2 1 3 1 1  1
  1  1  1 1 3 1 1  1
  1  1  2 1 3 1 1  1
  1  1  2 1 3 1 1  1
5  1  1  2 1 2.5 1 1  1
  1  1  1 1 2.5 1 1  1
  1  1  1 1 2.5 1 1  1
  1  1  2 1 2.5 1 1  1
  1  1  2 1 3 1 1  1
  1  1  2 1 3 1 1  1
  1  1  2 1 3 1 1  1
  1  1  2 2 3.5 2 1  1
  2  2  3 2 4 2 2  1
  1  1  2 1 3 1 1  1
6  1  1  1 1 2.5 1 1  1
  1  1  2 1 3 1 1  1
  2  2  2 2 3 1 1  1
  1  1  1 1 3 1 1  1
  1  1  1 1 3 1 1  1
  1  1  2 2 3.5 2 2  1
  1  1  2 1 3 1 1  1
  1  1  2 1 3 1 1  1
  2  2  2 2 4.5 2 2  2
  2  2  2 1 3 1 1  1
  1  1  2 1 3 1 1  1
  1  1  2 2 3.5 2 2  1
  1  1  2 1 3 1 1  1
  1  1  2 1 3 1 1  1
  2  2  2 2 3.5 2 2  1
  1  1  2 1 3 1 1  1

























1  1  1  1 1 3 1 1  1
  1  1  1 1 2.5 1 1  1
  1  1  1 1 2.5 1 1  1
  1  1  1 1 3 1 1  1
  1  2  1 1 3 1 1  1
  1  1  1 1 2.5 1 1  1
  1  1  1 1 2.5 1 1  1
  1  1  2 2 4 2 2  1
  1  1  2 2 3.5 2 2  1
  1  2  1 1 3 1 1  1
  1  1  1 1 3 1 1  1
2  1  1  1 1 3 1 1  1
  1  1  1 1 3 1 1  1
3  1  1  1 1 2 1 1  1
  1  1  1 1 2.5 1 1  1
  1  1  1 1 3 1 1  1
  1  1  2 1 3 1 1  1
4  1  1  1 1 3 1 1  1
  1  1  1 1 3 1 1  1
  1  1  1 1 3 1 1  1
  1  1  2 1 3 1 1  1
  1  1  1 1 3 1 1  1
5  1  1  1 1 2.5 1 1  1
  1  1  1 1 2.5 1 1  1
  1  1  1 1 2.5 1 1  1
  1  1  1 1 2.5 1 1  1
  1  1  1 1 3 1 1  1
  1  1  1 1 3 1 1  1
  1  1  1 1 3 1 1  1
  1  1  1 1 3 1 1  1
       
  1  1  2 2 3.5 2 1  1
  1  1  1 1 3 1 1  1
6  1  1  1 1 2.5 1 1  1
  1  1  1 1 3 1 1  1
  1  1  1 1 3 1 1  1
  1  1  1 1 3 1 1  1
  1  1  1 1 2.5 1 1  1
  1  1  1 1 3 1 1  1
  1  1  1 1 3 1 1  1
  1  1  1 1 3 1 1  1
  2  2  2 2 4 2 2  2
  1  1  1 1 3 1 1  1
  1  1  2 1 3 1 1  1
  1  1  2 1 3 1 1  1
  1  1  2 1 3 1 1  1
  1  1  2 1 3 1 1  1
  1  1  2 1 3 1 1  1
  1  1  2 1 3 1 1  1








Sexo  Femenino  Masculino     
  1 2    
Ubicación  Vestibular  Palatino/Lingual  Mesial  Distal 
  1 2 3  4 
Color encia  Rosa coral  Rojiza  Rojo azulada   
  1 2 3   
Textura encia  Puntillada  Lisa y brillante     
  1 2    
Consistencia  Firme y resilente  Más o menos dura Blanda   
  1 2 3   
Tamaño  Normal  Aumentado  Disminuido   
  1 2 3   
PGA  Cervical  Coronal  Apical   
  1 2 3   
Contorno  Festoneado y afilado Alterado     
  1 2    
Test de sangrado  Ausente  Presente     
  1 2    
 
 
